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SUBSCRIPCIÓ] S'50 PESSETES MES
Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió
Oficina Central de Col·locació i Defensa contra l'Atur
Estadística d'Atur Obrer involuntari a Espanya en 30 de novembre de 1935
Orup d'activitats Agricoies,
Industríaia, Artístiques, etc.





Petita metal·lúrgia • • •
Material elèctric I científic
Indústries qnímlqnes
» de la constrnccló
» de la fasta
» tèxtils
» de confecció I vestit ....
Arts gràfiques I premsa
Transports ferroviaris
Altres transports terrestres
Transports marítims i aeris
Algna, gas I electricitat
Comunicacions
Comerç en general . .
Hostalerla
Serveis d'higiene
Banca, Assegurança I Oficines ....
Espectacles públics
Altres Indústries I professions ....











































































Total aiûr industrial (2° a 24"). . 196 328 89.966 286.294
TOTAL D'ATUR 508.783 297.438 806 221
Observacions
L'anterior estadística es refereix a les dades sumlnlstrades per 6.849 Muni¬
cipis.
En la present estadística s'han considerat com exactes les dades rebudes de
les Oficines, Registres I Ajuntaments, no obstant tenir . la certesa de que alguns
organismes exageren les xifres d'atur creient amb aix&pÉlér obtenir majors bene¬
ficis de la Llei contra l'atur.
També comuniquen dits organismes que els obrers qna vegada contractats
no es preocupen de donar-se de baixa en els registres, notant-se que en pobles
que sol·liciten obrers dels encontorns per trobar-se tols els seus veïns ocupats,
apareix a l'EstadfstIca amb on gran nombre d'inscrits com a parats en el seu Re¬
gistre.













TOTAL GENERAL. . . 858.373 806 221 - 52.152
A fi de facilitar la comparació de les dades del mes actual amb igual mes de
l'any passat, s'han transformat les xifres de dit any a igual base d'observació esta-
dística que les xifres de l'any actual, oferint la següent comparació en les globals.
ms DEL HDNICIPI
Sessió del 22 de gener
Referència oficiosa
Deipatx oficial
S'aprova l'acti I es queda assabentat
de:
Uecret dè la Conselleria de Oover-
naeló de la OeneraIKat sobre recttfior-
nió d'atguns articles del Reglament de
funcionaris municipals.
Altre del de Finances recordant el
deure d'admetre únicament articles de
I producció nacional en les subhastes 1
concursos municipals.
Ofici de l'OScIna de Rendes Públi¬
ques amb liquidació de recàrrecs del
Banc Urquljo, per valor de 207,47 pes¬
setes.
Escrit de la Federació de Municipis
Catalans exposant els treballs fels con¬
tra la disposició de pagament de sous
als metges forenses.
Instàncies
Pàfsen als departaments respectius
les legûentl:
Oremi d'Uitramarlns de l'Unió Gre¬
mial per tal de que es compleixi estric¬
tament el Reglament del Mercat nou
pel que es refereix a la venda única de
un article en cada lloc de venda.
Peons de les brigades d'obres muní-
eipals demanant ei cumpliment rigorós
de i'article 121 del Reglament de fun¬
cionaris municipals que es refereix a
que aquells tindran les mateixes garan¬
ties socials que les que regeixin als seus
similars de la localitat.
1 ofici de la Mútua Mataronesa de se¬
gurs contra Incendis enviant l'estat del
compte de la subvenció del Municipi a
fi d'any.
Ela quinquennis
Ei reconeix un nou quinquenni als
emplea's j. Illa Pons I Josepa Pons.
D'ara endavant, queda establert, que
el reconeixement dels quinquenis es fa¬
rà d'ofici, 0 sigui que no caldrà la peti¬
ció escrita de l'Interessat, sinó que s'a¬
cordarà a proposta de la Secretaria.
S'acorda
Jubilar a l'empleat de la brigada se¬
nyor Segimon Pts, amb la quantitat
anyal de 912*50 pessetes.
Deixar sense efecie la projectada Ins¬
tal·lació d'ona eentraleia telefònica en la
Secretiria municipal per modificacions
en els preuf.
Pegar 1.155,00 pessetes a t Hospital
de Santa Creu I Sant Pau de Barcelona
per estances de malalts de Mataró, co¬
municant a la Direcció d'iquell que
l'Ajuntament subvenciona l'Hospital de
Mataró i que per tant no admeti malalts
sense que portin l'autorització expressa
d'aquest Municipi indicant que es fa
càrrec de les despeses que ocasioni.
Adquirir el material que fa falta pels
col irgis elec'orals.
Concedir pensió de vídua d'empleat
a Mercè Puig Vda. del que fou guarda
rorai senyor Caianovas.
Comprar un aparell ortopèdic al ma¬
lalt pobre Agustina Graupera.
Arrendar dos octaus d'aigua a Josep
Balius.
Adjudicar al sastre Josep Santamaría
la confecció dels trsjos de la guàrdia
municipal.
La concessió dels permisos d'obres
demanats per Gas de Mataró, S. Grau,
E. Casanovas, V. Oiribés, 1. Sanfdiu I
J. Viader.
L'aprovació de vàries relacions de
jornals que lumen en junt 3.005,16 pes¬
setes.
1 les factores següent;: F. Nadal, 8;
R. Gtrangou, 125; F. A. Fàbregas, 8;
M. Murlans, 63,40; J. Muriera, 34'40;
J. Roure, 11,70; J. Massuel, 69 50; J. Ju¬
lià, 416; Energia Elèctrica, 6.563,05; E.
Ferrer, 128; Vda. Ribas, 220,20; J.Ro¬
bert, 172,25 I 209,25; I Gas de Mata¬
ró, 36.
Del nou Mercat
Queda damunt la taula l'informe so¬




No serà per demés, com una cosa de
més 0 menys actualitat, parlar d'aquest
atoïment de l'esperit que Influeix en
l'activitat humana. Encara que això sia
propi de persones febles és, però, un
mitjà aprofitat per altres persones des¬
aprensives per afavorir llurs Intents.
Mès d'una vegada se n han valgut d'a¬
quest esporugulment, a voltes Imagina¬
ri, però que els despulla, a uns I altres,
de la noblesa que deu precedir tota ac¬
ció humana.
Aquesta tàctica, deixant lògiques
consideracions, no era pas seguida en
temps antics solament, ja fa temps que
la velem repetida a casa nostra, més re¬
marcable d'ençà que les esquerres vo¬
len predominar «sigui com sigui».
1 recordem aquesta frase, potser ja
un xic rebregada, per sl volen repetir,
segons rumors, les violències que tan
vergonyosameni havien emprat en les
eleccions passades.
Temps enrera, amb motiu de l'inva¬
sió Italiana al territori etiòpic els periò¬
dics esquerrans emprengueren una
campanya de ions exagérais I que avui
subsistint encara aquella Irrupció bèl·li¬
ca, han deixat a darrer terme, absorbits
per la llulia electoral.
Aquella campinya, en el fons jastifi»
cada en pro de ia piu I com a blasme
d'aquella violència que podria ésicr
per En [Mussolini ei sis d'octubre de
l'esquerra, coniraila amb la nova actua¬
ció d'ara sl és que voien convertir ia
consulta electoral en una violència
contra la lliure emissió del vot. Com
poden defensar i'antifeixisme I el paci¬
fisme sl volguessin constituir-se en dic¬
tadors I violadors de la voluntat dels
altres?
Remarquem aquest contrast—-I tants
en podríem retreure!—sl és que vul¬
guin esporuguir als electors o electores
que gosin acostar-se a les urnes. Dret
que té tothom, que no pot ésser cohibit
per ningú I que el seu exercici deu és¬
ser també una cosa normal, serena I
lliure en tot poble civilitzat.
En la propera consulta popular—ens
repugna encara anomenar llultx—no
creiem que quatre desaprensius o geni
pagada, sien prou per Imposar-se amb
llurs amenaces a determináis electors o
electores. Les autoritats I sgents d'or¬
dre tindran prou seny perquè les noves
eleccions no sien una altra vergonya
per tots.
Sl algú volgués proposar-s'ho escam¬
pant, sl més no, o pronosticant tota
mena d'amenaces, tinguem en compta
que la por diu que va a mitges 1 bon
exemple ens en donaren en el renome-
nat sis d'octubre.
Ansa
Es destinen 250 pessetes per acoblar
dues canallfzaclons del mateix. I 850
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pesseles per 12 circaiii e!ècirlci peli
lloci de verdara 1 peli.
S'aproven lei Biiei per la InslaHa-
ció elècirica en els lloci de venda.
S'aatori>zen lei reformes preieniades
deli llocs números 9.12, 14, 20, 30, 31,
32, 42, 55, 58, 146 I 148.
S'acorda Invertir 3.091,59 pessetes en
les obres d'babllitacló de les dependèn¬
cies destinades en l'edlficI Mercat a vi-
gillncii, administració, repès, Veterina»
ri i serveis higiènics.
I oferir a cada concessionari dels
liocs centrals A. B. C. D. 2.000 pessetes
per a qne ells miteixos es caidin de les




Compra venda de cases,
solars i finques rústiques
Col'locació de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
—Formalitat i discreció —
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Notes agrícoles
Sindicat Agrícola de la Costa
de Llevant. - Bisbe Mas, 12
El diumenge prop-psessi va tenir
iioc la reunió general ordinària del Sin¬
dicat Agrícola de la Costa de Llevan*.
Aprovada i'acta acierior, iiegida la
Mimòria i aprovats els estats de comp¬
tes de ies seccions de ia Maiua de Ca¬
valleries, Vendes d'adobs ! Ilevors, i el
dei Sindical, va procedir-se al nomena¬
ment del Consell DirecÜa que deurà
regir, i que fon elegit per aclamació
deia senyors socis asaisients com se-
gneix:
President, Jaume Sabé; Vice-presl-
dent, Antoni Roca; Secretari, Joan Ro-
don Puig; Vice-secretari, Joan Sala; Tre¬
sorer, Manuel Llibre; Comptador, Joan
Dorda; Vocals: Francesc Bisyna, Josep
Lleonart, Salvador Lleonart, Jaume Fio-
riacb, Salvador Roden i Manuel Cucu-
rell.
A contlnaacló va donar-se compie de
fot el més notable sobre els afers agrí¬
coles de l'any transeorregat, mereixent
l'aplaudiment I aprovació de tots eia
associats ssiislenls a l'acte.
Donades les dificuitats que cada dia
van pianlejani-se per les exportacions
Teatre Monumental Cinema
PROGRAMA : DOBLEr*
per dissabte i diumenge
dies 1 i 2 de febrer de 1936
Completarà el programa la pel·lícula
de dibuixos
Escaloürios salvajes
de toia els productes i amb el fi de po*
sar remei a la solució de dits proble¬
mes, el senyor Biayna, després d'uns
encertada iniervenció glosini la indub¬
table situació crítics, plantejà la neces¬
sitat de nomenar una ponència com¬
posta de significats elements tgricul-
lor«, per estudiar una fórmula, bé sigui
a bise d'exposició als poders públics,
0 comissionats per icudir ala ministeris
corresponents, demanant posin els ulls
en defensa d'aquests sectors de l'agri¬
cultura del Maresme, que cada dia se'ls
fa més difícil ia seva exis.ència amb mo¬
tiu de dreis de tasses, prohibicions,
contingents, tancament de mercats es¬
trangers, etc.
Seguidament va quedar nomenada
una comisiió formada pels senyors Ro-
don, Biayna, Sala Montaseil i Sabé, per
a estudiar tots els problemes que afec¬
ten a la propera exportació de patates
primerenques, i va aixecar-se la reunió
a ia una de la tarda amb el mtjor en¬
tusiasme.
La patata primat enca
Els senyora Pere Ctboi i Lluís Matu-
lanO; preiidenJs, respectivament, de. la
Unió de Sindicats Agrícoles de Catalu¬
nya i de l'Associació d'Exporladors de
Patata Primarenca, han visitat el Con¬
sell directiu del Pariií Rtdicai a Barce¬
lona, amb el fi d'interesar l'apol de i'ei-
mentat partit davant les gestions que els
eameniati o.ginismes esian reaiilzint
prop dels centres oficials per a assolir
que durant la propera campanya d'ex¬
portació de patita primarenca, ja que
éi moll difícil que a l'iniciar-se dita ac-
Socies de "Cívica Femenina", es¬
tem en temps pre-electoral i com a
catòliques escoltem la veu del nos¬
tre Prelat que'ns recomana ora¬
cions, per tal no deixem de cumplir
amb aquest deure i vulguin totes
assistir a la Comunió General del
dia 2 a les vuit a Sta. Maria que
serà per aquet fi, com també a la
novena a les Santes que comença¬
rà el dia 3 a les 8 del vespre en
dita Basílica.
CUNiCA PEWIM : PB. M. SPA
Odontòlegmunicipal i de l·Aliança Mataronlna
Cap deia aervela d'Bstomatologla de l·Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudaní de la Clínica Batomatològlca
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres I dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
L'Assemblea de Propie¬
taris, de demà, a Bar¬
celona
A darrera hora s'ba canviat el local
on demà diumenge, a lea onze del ma¬
tí, han de celebrar els propietaris d'ur¬
bana de tot Catalunya, l'A&semblea con¬
tra i'arbitri Il·legal sobre solars, esti¬
guin 0 no edificats, que pretenen co¬
brar diferents Ajuntaments, entre ells
el de Barcelona.
Aquest grandiós acie públic, dintre
i'iniensa campanya que els propietaris
..laCENADE UK
ACUSADOS
tivitàt estigui firmif el Trac'at Comer¬
cial amb Anglaterra, sia concertat un
«modus Vivendi» a base de la supressió
dels drets d'entrada a Atglalerra de
dita producció 1 que i'han vingut gra¬
vant dea de i'any 1932.
El Conseil directiu de! Pariii Radical
ha promès el seu apoi per a cooperar
a la solució de tan interessant problema.
porten a terme per obtenir l'anul·lació
d'aquest arbitri injust, es celebrarà,
donca, demà al Teatre Ooya en lloc del
Teatre Barcelona, com primerament
l'havia ananclal.
Entre ela propietaris de tot Calalnnyt
afectats per aquest arbitri Impopular,
regna gran entusiasme per l'Assemblea
de demà, on es constataran ona vegada
més, amb textes legals a la vista, «que
eia Ajuntaments de Catalnnya no tenen
Llei amb l« qual fonamentar-se per a
poder exigir ala propiciaria que pignin
l'arbitri sobre solars esUguin o no edi¬
ficats».
Els organitzadors d'aquesla cimpa-
nya es proposen inclús crear ona «Unió
de Propietaris contra exaccions gene¬
rals i locili» per tai de que constituïts
en Associació puguin millor defensar
aquesia causa. A aquest fi demanaran
l'ingrèi de propietaris com a socií amb
ia quota anyal de vlnt-i-einc cèndms.
La Cambra Oficial de la Propietai
Urbana de Mataró estarà degudament
representada en aquest acte, i a jutjar
per les invitacions al mateix que ii ban
estat sol·licitades éi de creure que s'bi











Ei proper dilinns, a les dea de la nit,
tindrà lloc en el ^Teatre Ciavé Palace Is
represenlació LXXIX d'aquesta Asao-
ciació, la qual ha eslat confltda^Ia
Companyia de Comèdia del gran actor
Rafael Rlvellei, que posarà en escena
la comèdia en tres acits, original de
Josep Ecbsgaray, «De mala rizt».
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Matí, a les 10, futbol. Campiona! In-
fanlil del Maresme. liuro • Orup Sant
Jordi.
Equip de i'Iluro: Busquets, Riu, Ber¬
nat, Niubó, Fioris, Serra, Gascón, Inia,
Torrea, Salvadó I Lázaro. SuplentK
Quintana 1 Bruguera.
Equip del St. Jordi: Alonso, Camp.
Llibre, Puèriolas, Noé, Mia, Magraaó.
Aguslí, Freixas, Beilsolell 1 Anatol.
Tarda, a les 3, futbol. Malgrat (R.)-
líuro Amateur.
Equip de l'iiuro: Thos, Francài, An-*
glada, Pacheco, Calafeli, Barbens, Pé¬
rez M., Morros, Arañó, Terra i Torres.
Suplents: Oller, Insa I Fioris.
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,0 Compleíamení reformat
CONSUMACIONS DE MARCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE

















Capitals assegurats en vigor a fi del 1934: 478.835,557'23 Ptes.
Cabals de garantia a fi del 1934: 159.850,535*05 Ptes.
Ha pagat als seus assegurats en 1934:15.429*180*67 Ptes.
Primes recaptades l'any 1934: 26.092,380*62 Ptes.
Pòlisses emeses des de la seva fundació: 142,834
la liiDi laDii
FUNDADA D'ANY 1880
Domicili social; Capitals rebuts com a prima única des de la seva fundació: 20.775,090*17 Ptes.Rambla Catalunya, 18




Carrer d'Alcalà, 25 Primes recaptades des de la seva fundació: 405.743,847*18 Ptes.
Banc Vitalici d'Espanya





















CAMP DE LA MATARONINA
Tardi, a les 3, futbol. Mataronina-
Sant Celoni (primers equips).
Equip de ia Mitaronin»; Corominas,
Sinies, Soler, Espel, Villar, Fàbregss,
Puig, Roig, Canideii, Morell i Perade*
}ordi.
CAMP DEL MALGRAT
Tarda, a les 3, futbol. Torneig de Lii>
g« Catalana (2° divisió). MdgraMIuro
(primers equips).
Equip de l'ilnrc: Madrid, Oo'el, Vi¬
la, Amat, Marticicorens, Slbeques,
Bach, Coil, Garcia, Seguéa i Judici. Su-
pienli: Collet i Sala.
CAMP DE L'ESPANFOL
Mati, a les 9'30, basquetbol. Cam¬
pionat català de 1." categoria. Espanyol-
lluro (segons equips).
A les 10'30, basquetbol. Campionat
català de 1." categoria. l'uro*Espanyol
(primers equips).
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Prens els més econòmics
roure Rambla 34
Futbol
El Campionat de Lliga
El» partits de demà
1." DIVISIÓ
Barcelona — Espanyol
SevI la - València
Racing — A. de Madrid
X. Madrid — Hé.xules
Ossassuna — B^tii
A. Bilbao — Oviedo
2." DIVIS Ó (fcgon grup)
Júpiter — Lúa
Badilons — Girona
Donó} la — Sabadell
Arenes — Bartca'do
Torneig de Lliga Catalana
Els partits de demà
1." DIVISIÓ






2.' DIVISIÓ (primer grup)
Ripoll — Sanifelfuenc







Els partits de demà
P. Rossi — Vilassar
P. Iñísta — P. Qaîniana
P. Unite* — Premià
I ero — Sant Jordi
La Penya Martini-Rossi
La Penya MartínLRosai ens prega la
publicació de la nota segûenf:
La Junta de la «Penya Martini Rossi»
es complau en aiiibentar al públic que
demà diumenge al ma i, en el camp de
la U. E. Mataronina i dorant la celebra¬
ció del parût de futbol que deuen dis-
pular eii equips infantlis d'iquesta Pe¬
nya i la U. E. de Viilassar corresponen!
al Campionat del Maresme, tindrà lloc
el sorteig de ía formosa bicicleta, perla-
neixent a la Rifa que realiíza la «Penya
Martini Rossi», ço que fem públic per
8 que arribi a coneixement dels inferes-




Els partits de demà
Espanyo) — lloro
Patrie — Intendència
Laie! à — Barcelona
Manresana — Juniors
Demà, aprofitant la jornada dels cam¬
pionats ca'alans, es celebrarà la prime¬
ra «Diada del bitqoef català», ia finali¬
tat de la quai és produir on ingréi eco¬
nòmic per Ix Federació Catalans per tai
que aquesta pugui prosseguir la (aeca
de foment i divulgació d'aquest esport.
L'Iluro no va demà
al camp de l'Espanyol
L'I oro ha tramès una lletra a la Fe¬
deració Catalana comonicant-ii que es
ven impoBsIbilital de desplaçar-se demà
al camp de l'Espanyol per a celebrar-bi
els partits de campionat corresponent.
De moment senie comentari.
Excursionisme
Escoltisme català
La meriiíisima Secció de Minyons de
Muntanya «Abat Dorda» de i'Agrnpe-
c(ó Científico-Excursionista, sortirà de¬
mà per a visitar les runes del Caileli de
Dosrius, després de la missa de cinc de
Santa Maria.
Minyons, recordeu el vostre lems:
Sempre amunt.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Màrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 - Telèfon zoo
QÍdIu pu i imitlK dl ll Pell i Saxi9 TruilBiit dl! II. llU«»Dr. LlinÂs
Tractament ràpit I no operatori de les almorranea (morenea)
Ciracló de lea «úlccrca 01»t>ca) de Ica eamaa» — Tota ala dlmacraa 1 dlimao-
tea, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. BO : — : MATARÓ
Di [aliliu li M
La Junta DIrecliva posa en conei¬
xement dels senyors locií i simpaiit-
ztnfs, que el local de l'Entitat resta¬
rà obert, als efecleií eleclórals 1 d in-
formacló, cada dia de 10 a 12 dei
matí i de les 4 de la larda fins ¡a lea
12 de la nit.
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TEATRES I CINEMES
Teatre Monumental Cinema ]
Aval i dctcà: Li grsn ptodaccló «La
cena de los acosados», en espanyol, per
William Powell; MyrnaLoy i Miaren
0*SulHvan;1a comèila mosical arrevls-
tsda «Una fiesta en Hollywood», en es-
pinyo!, per Laorel i Hirdy, Lope Velez,
Jimmy Dorante, jone C'yde, Mickey
Moore, eic., I la peí''íca!a de dlboixoi
«Escalofríos salvajes».
Clavé Palace
Programa per avoi I demà: «El rsyo
mortifero», per Riiph Bsílamy i Tala
Barrel'; «El Secreto de Ana Maria», en
espanyol, per Lina Yegios, Ramon de
Senimenai, Joan da Lsnds i el nen de 3
ai^yr «Chispüa».
Cinema Gayarre
Programa per aval I demi: «Far¬
sas de la vida», per Líw Cody; ei vo¬
devil espanyol, iaferpretat per Car-
taellla Aoberí, «¡^bajo fos hombreï!»;
ifi tíociimeníil en colors «Barctfols»,
i DibtJlxof.
Cinema Modern
Avüi i demà: la magistral prodoccló
«Los últimos dias de Pompeys»;«Sl
Principe de medi» coche», de Iciosa
opereta per Henri 0«rs ; «Vi»js a la lo¬
na» i el nolfciari «France Acioaü'.é», en
espanyol.
Foment Mataroni
Avol nli 1 demà iards, se'ecíe sessió
de cinema projecianí-se «Canción de
cons», l'obra de O. Miriínez Slerm,
interpretada per Doroïea Wicck, parla¬
da en espanyo), i fa docomeolal de gran
actoalílat «Ellopia, e' Imperio del Ne¬
ga» tn 1935».
Sala Cabanyes
Demà tarda, l'èxii de fa temporada
«L'Esíci de N z irc;».
Caixa d'Estalvis |
i Mont de Pietat de Mataró f
í
Ha ingressat aquesta setmana la quan- >
titat de 407.322 ptes. 00 ets. procedents |
de 398 imposicions. f
S'han retornat 241.439 ptes. 15 ets. a s
petició de 261 interessats. 1
Mataró, 26 de gí'fler-de 1935. [
El Director de torn, I
Isidre Sanfelitt '




Josep M.° Trias de Bes
qui parlarà de
La propsra iluita electora!
cl diumenge dia 2 a les 12 del migdia
I qosris de do.z: del malí, obsequiarà alt
I malaiti de i'Hospiial amb on concert de
j cançons nadalenques a càrrec de i'Aca-
1 dèmla Mosical Mariana.
—Heu de fer on present de noces?
Heo de fer ona compra de bateria de
coina?
Li Cartoja de Sevilla és sens dobie Is









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. ÂMisa)
Observacions del dia 1 de febrer !Q36
Hores d'observació: 8 mati • 4 tarda
I Altara llegida: 756 - 751 6Bsròrae-l Teajperginrti 13 3 -14
-
Alt. rgdoïdt: 754 4-750 ■
Termòmelire sec: 14 6-17'
» faomib 124-136
Homitft! relativa: 76 66














Estat del cel: CT — T
Eaiat|de la mar: 1 — 1
L'observador: J» Guardia
PERFIL
Ja hem liquidat ei primer mes de
1936. Ei capciró de l'any ¡a és a terra.
Ei tempSf inexorablement, va fent ia se¬
va via, i va empenyent nos, vulgues no,
a escapsar noves mesades.
Ei Gener, tan viu i trempat com va
néixer, ja ha acabat ei seu paper en ei
calendari. I si bé ho mirem, enguany
podem recordar io amb complaença.
No ha estat aquell desenfrenador de
mai temps ni l'inductor de freds i gela¬
des d'altres anyades. Enguany se'ns ha
mostrat benigne, a estones amb una
dolçor pròpia de temperaments més cà-
iids.
L'aiegoria metereològlca del Gener
ha fallat en favor nostre. El que no ha
fallat, però, ha estat ei costum més ca¬
racterístic d'aquest mes: les reunions
generals de tota mena de societats. En
un país com el nostre on hi ha tanta
afíció a associar se ~ mitja dotzena que
es diguin el mateix nom ja són prou per
constituir se en Entitat—quan arriba el
Gener, cada dia hi ha noves assemblees
generals de socis.
Heu's aci un tema que oferim als di¬
buixants per al·legories de Gener. Res
de nous nats. Reis amb camells, ni
muntanyes nevades. Un saionet amb
una taula voltada d'individus, un Se¬
cretari que llegeix la Memòria i una
dotzena i mitja de socis que fan veure
que l'escolten, és un motiu al·legòric de
Gener, inédit, i d'una expressió molt
viva. I de passada, no pot fallar: és <rel
glamentarh.—S.
—Daran! el Carnaval demani Man¬
zanilla La Maja i Coñac Popular Mo¬
rales Pareja i C.°, Xereç. La marca dels
bons bebedors.
Dipositari: Martí Fiié.
Davant el jutge senyor Urrotia ban
presiai declaració la vídua i ons lettl-
monis en la causa qoe es segoeix per fa
mori, a la carretera del ^Masnou, del
carrabiner Antoni Fernández, per on
automòbil que passava per aquells In¬
drets.
Les impressions qoe es ienen són
qoe no es tracta d'on homicidi per im¬
prudència i segurament aquest sumari
detivarà a coses més greus.
La Secció de visites, a 1 Hospital, de
i la Congregació Mariana, demà a dos
; casa que millor us servirà,
j _
I Després de brillants exàmens cele*
^ brats darrerament a la UalversttM de
Btrcelona, ha obtingut et títoi de Lli¬
cenciat en Farmàcia, nostre jove com¬
patriot senyor Joan V^ayna i Roca, 61
de nostre bon amic senyor Joan Viayna
i Caivet. Desitgem al nou farmacèutic
tota sort de prosperitats en la seva car¬
rera, i el felicitem, així com a la sevt
família per l'èxit alcançat.
! MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ
j de
j P. BARBOSA PONS
I qualitats immillorables
I de les primeres marques
I S a. Teresa, 44 - MAT A.RÓ - Telèfon 212
I
1
Demà diumenge, dia 2 de febrer, is-
rà l'úlllm dia que restarà oberta per al
públic, la Tómbola que el «Casal d'O¬
brers Cstòücs» té instal·lada al local de
la Riera cantonada al carrer de Palau, I
que durant un mes ha estat funclonani
a favor de la construcció d'unes noves
Eicoles grate ï'es.
Tots els qui hfgln de recollir objec¬
tes allí dipositats ho poden fer durant
els dies d'avui 1 demà diumenge durant
les hores hàbils.
—La coneguda i acreditada Fotogra¬
fia Cabalé, de! carrer de Lepanto, nú¬
mero 30 d'aquesta ciutat, fé ia satisfac¬
ció de posar en coneixement del públic
en general, que en atenció a! favor amb
que aquest la vè distingint, ht Inaugu¬
rat una ampliació 1 reforma del teu es¬
tabliment i havent adquirit també on
magnifie objectiu de màxima precisió,
de coniirucció òptica moderníisima,
que li permet execatar els treballi det
i gosi méi exigen^; lnvltaai-!o a visitar-lo
i junt amb i'exposicló de retrats, amplia-
1 dons i demés treballs del ram, tot re-
I cordant-H la perfecció dels seus treballs
I I l'economia dels seus preus.
Diari de Mataró
Is Uêba dâ feaúa en el» üoe» »»gisaim
lilbreíia Minerva .
Uíbreria Tria. . .
Utbferki H. Abadíüi.








Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe ade màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTERMàquines d'Oficina i poríàíils
= de totes marques ==
Arguelles, 54 MATARÓ Telèfon 562-
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
'
«n——— de material per a^Oficina moderna
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dl
facilitada per l'Agtecla Patora per coaferAaoiM teletdai«ia®a
Barceloní
3fiO tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
EsUt del temps a Catalunya a les
^uli hores:
En general el temps éi variable, re-
l{jslrant'Se cel serè per Lleida I Priorat,
i nuvolós per la resta del piís. Les tem¬
peratures han pujat lleugerament, I els
vents són foris de Ponent o Noroest
per les comarques de Tarragona, Bar¬
celona I cim del Montseny, i fluixos de
direcció variable per la resta de Cata¬
lunya.
Les temperatures extremes han estat
les següenti: Màxima, 21 graus a larra*
gona I Tortosa. Mínima, 3 graus sola
zsro 8 Ettvallra (Andorra).
Itecurs
El director de «la humanitat», senyor
Massip, ha presentat davant del jutjat
número 8 recurs contra el seu proces¬
sament dictat per aquell jutjat per la
publicació d'un article considerat inju¬
riós psr a les autoritats.
Detenció
Ha estat detingut el guards-Irena
Eduard Marlín, empleat a la Compa¬
nyia del Nord, per htver-se comprovat
que es dedicava a subsireure mercade
ries.
En un escorcoll practicat en el seu
domicili han estat trobades dues pisto¬
les.
La causa contra Maria Illa
Ei joljM que Instrueix la causa contra
Maria lila ha rebut aquest matí la de¬
claració d'un dels empleats de la lote¬
ria; la declaració feta no ha aportat res
d'ialerès.
El defensor de Maria lila ha demana!
't la Direcció general de loteries que
s'sjorni ei cesse de la lolerla, al·legant
que dintre poca dies Maria lila podrà
reposai la quanilfai en descobert amb
l'Estat I dipositar la fiança exigida per
oblenir ia loteria.
Ei juíjtt n.° 13 que eníèn en el suma¬
ri per aixecament de béns contra Maria
U ia ha dictat contra aquesta auto de
processament.
f'er moure escàndol
Al carrer de CIréi ha estat detingut
un Individu que promovia un fort es¬
càndol I que en escorcollar-lo II ha estat
trobada una bandera bicolor.
Normalitat a la Universitat
Aquest mafí a la Universitat no ha
ocorregut cap Incident. Les autoritats
iiavien adoptat precaucions. La polida
evitava la formació de grups. Per en¬
trar a la Universitat era exigit el carnet.
El rector de la Universitat hi dit als
PMlodisies que havia privat la venda de
tota elisse de periòdics dintre de la
Universitat I que les Infraccions serien
•everament castigades.
Dels fets d'octubre
Aquest mail s'han celebrat els Con-
idls de guerra pels successos de Tore-
I Oris.
Els del primer poble estaven acusats
íi'haver proclamat l'Estat Català tels
del segon d'hiver sostingut un tiroteig
amb la força pública.
Dels processats de Torelló un ha es¬
tat condemnat a sis anys de presó 11res
a quatre anys. Dels set d'Oríi, l'alcalde
ha estat condemnat a 20 anya I els al¬
tres a 12 anyt.
Manifestacions del President de la
Generalitat. - L'exportació de la pa¬
tata primerenca
Ei senyor Escales ha rebut els perio¬
distes i els ha dit que havia parlat amb
els representants catalans a la comissió
mixta de traspassos de serveis, I ha afe¬
git hi havien senyalades dues altres re¬
unions que es celebraran a Barcelona
el divendres I dissabte de la setmana
entrant.
També ha explicat el senyor Escales
les gestions que porta a terme el Con-
isller d'Economia encaminades a què
en ei nou tractat comercial que pròxl-
miment es concertarà entre Anglaterra |
1 Espanya es procuri que siguin suprl- I
mits eh drets que graven l'entrada a i
Anglaterra de la patata primerenca, |
sembla a canvi de les corresponents |
compensacions. |
Probablement demà es faran públi- |




D;mà segurament es faran públiques
les candidatures de Barceiona-ciutat I
Barcelona circumscripció del Front Po¬
pular d'Esquerres.
A la candidatura de Barceiona-ciutat
hi aniran ollra els ex eonseliers de la
Oíncrallía!, que comp'elxen condem¬
na, ell senyors Sunyoi Garriga, Aigua¬
der, Nicoiau d O wer, CiaudI Ametlla,
entre altres.
1 per Bircelona-clrcumscripció, tam¬
bé entre altres, els senyors Trabal, Cal¬
ve!, Mestres I Tomàs I Piera.
Sembla I quasi s'assegura que no for¬
maran part de les llistes de candidats,
els senyors Aragai I Grau Jassans.
Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa
laü,25): Oberta els dtes feiners del dl-
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nW
dissabtes t dtes festius de 5a 8 del ves
pre.
De la Societat ATENEU {Meldiat d#
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 §
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit t dlumengee
t dies festius, de 11 a 1 del mati t de i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onus
a una del mati t de dos quarts de â m
dos quarts de nou del vespre. Resta iau'
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatO/iol, 22 ICuba, 47)t
Oberta de dUluns a divendres, de 8 a 19
del vespre, t els dissabtes, deé a 6 ds
la tarda.
Tots els caps dels partits politics
són contraris a Fajornament de les
eleccions
Es considera totalment descartada la
possibilitat de que sigui ajornada la da¬
ta de ics eleccions, ja que tots els caps
polítics, tant d'esquerra com de dreta,
se'n mostren contraris.
La designació dels candidats socia¬
listes per Madrid.-La votació és ad¬
versa al senyor Besteiro
A dos quarts de cinc del matí conti¬
nuava l'escrutini de les eleccions per a
designar als socialistes que deuen Egu-
rar en les llistes electorals per Madrid.
A aquesta hora es donaren a conèi¬
xer els resultáis següents:
Va en primer Uoe el senyor Jimenez
Asua amb 1.C20 vols I en segon lloc el
genyor Largo Caballero amb 1.010 vots.
Ds totes maneres, com ja s'ha dit
l'escrutini continuava, I aixl no seria de
eitranyar que encara hl haguessin al¬
guns canvis.
Es considera quasi segur que el se¬
nyor Besteiro no podrà representat al
partit soclallsii, degut a haver assolit
molt pocs vols.
La Rifa
Primer premi: 100.000 pessetes, nú¬
mero 21.858.—Barcelona.
Segon premi: 60.0CO pessetes, núme¬
ro 21.1Q2.-Seviiia.
Tercer premi: 30.000 pessefes, núme¬
ro 13.602.—Sant Feliu de Llobregat,
Quart premi: 25,000 pessetes, núme¬
ro 15.598.—Madrid.
Premiats amb 1.500 pessetes: núme¬
ros 32,682, 42.556, 4.190, 29.035, 5 356,
43.372, 41.823, 9.810, 23.991, 1.730,
17.647, 3 061, 25.728, 5.376, 13.091.
5'15 tarda
Manifestacions del senyor Pórtela
El cap del Govern ha passat tot el
matí al ministeri de la Governació on
ha rebut els periodistes, manifestant que
durant ei mafí havia treballat en as¬
sumptes relacionats amb aquell depar¬
tament I rebent visites.
Ha dit que havia demanat nna In¬
formació a! governador civil d'Alacant,
relativa a l'acluacló de l'alcalde popular
d'aquella població, senyor Carbonell.
Un Informador ha preguntat ai ea
permetria als guàrdies piendre part en
les eleccions amb llur vot ja que les al¬
tres vegades es deixava al criteri dels
presidents de mesa. El senyor Pórtela
ha contestat que en aquestes eleccions
es faria igual que en les anteriors.
Et senyor Pórtela ha anunciat que el
proper dimarts es celebrarà Consell de
Ministres. Després ei cap del Govern
ha marxat al seu despatx de la Presidèn¬
cia, on méi tard ha rebut ela periodis¬
tes, manifestant que havia rebut la visi¬
ta del senyor Iranzo que II ha parlat de
l'ajud que ha de prestar ei íConselI Su¬
perior Bancari en ei problema dels
blats. El senyor Pórtela ha dit que
aquest assumpte serà tractat en el Con¬
sell de Ministrestres del dimarts.
El ministre de In Guerra conferen¬
cia amb el d'Agricultura
Et ministre de la Guerra ha rebat
una extensa audiència militar.
Després el general Molero ha rebut
la visita del ministre d'AgrIeulfara, se¬
nyor Alvarez Mend zàbal Els dos mi¬
nistres han Eostlngul una extensa con¬
ferència.
ii niíDl
Té yosfè una màquinamolt vella?
Li restaurarem.
Per antiga i per molt malament que funcioni la:
seva màquina d'escriure, ii podem reconstruir i re—
passar.
GENAR PARULL I RENTER
Arguelles, 34 M VTARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs i pot pro—





La„derrota del general Diamanti
DESSI5,1.—SI corresponsal de l'A-
gèacla Renter diu que ela eliòpics tir-
men haver obilngul una victòria smb la
batalla que acsbà ghir 1 que consideren
com una de les més Importants des del
principi de les hostilitats.
El quarter general etiòpic pretén que
l'exèrct! de! general Diamanti que com¬
prèn la brigada feixista «28 d'octubre»
quedà completament anlhii'lada. Segons
les mateixes Informacions han calgut
en poder dels etlópics alguna centenars
de presoners I una gran quantitat d'ar¬
mes i municions.
Les amenaces del Duce
ROMA, 1.—«II Popolo d'Italia» pu¬
blica on article que ea creu escrit- pel
Duce i en el qual es diu que Europa es
llisca per la pendent de les sancions ftl
fons de la qual es troba fatalment la
guerra.
L'article que titula «Una crida ais Es
tudianis d'Europa» diu en substància
que l'exiensió de les sancions consti¬
tuirà la marxa cap a la guerra més ter¬
rible I Injustificada que mai ha vist la
humanitat. Per això donem el senyal
d'aiarma I fem una crida a la joventut
universitària d'Europa.
L'embargament arribarà a un pont
que acabarà amb el bloqueig I el' blo¬
queig serà ia guerra, una guerra delma-
tança a Europa I una guerra de venjan¬
ça a I àila, que es defensarà amb les
ungies I amb les dents, perquè fa es
troba preparada per aquesta eventua¬
litat.
H. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Com^
Mêlas, 18-Matarô-TslélêH 2M
Hsm de despaix: De 10 a I de 4m f
Dtssabies, de 10 m t
Intervé subscripcions a emfsilons I
tompra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'cfeetos. Uagi-





La comúnió General del diumen¬
ge vinent, a les 8, s'aplicarà a
aquests tres fins:
a) A llaor de la Titular de la
Parròquia, la Verge de la Purifica¬
ció.
b) Per les intencions del Sant
Pare, anticipant el «Dia del Papa»
que s'escau el dimecres, 12 de fe¬
brer.
c) Per les intencions del Sr.
Bisbe, com a primer acte públic de
pregàries.
Assistiu-hi totsí
Diamenge IV de l'Eplfinií.—Lt Pa<
rificació de la Msre de Déu; Sant Cor*
nell Centnrió, b. i cf.
Dilluns.—Sant Blai, bisbe i màrtir de
Spbaile; Sinl Celerí, màrtir; Sínia Al-
detrndis, verge i abadesa, ! el Beat Ni-
colan de Longobard, confesfor.
QUARANTA HORES
Demà contlnairnn a les Tereses. A
lea 11 del mail, exposició. Dillnns s'ex¬
posarà a les 7 de! m&íi I a dos quarts
de 9, ofici solemne, reservani-ie cada
dit a les 6 del vespre.
Basülea parroquial de Scmta MafUt,
Demà, festa de la Purificació de la
Verge, liiuhr d'equesta Bttiiica. Missa
cada hora des de tes 5 a les 10; les ÛUI-
œes a les 11*30 i 12. Ai mati, a Us 8,
Missa de comunió general de totes les
«tsoclaclons psrioqalais, fent-se durant
la mateixa els vet diumenges a Sant Jo¬
sep (i); a les 8*30, misa»; a lea Q'SG, mis¬
sa d'infanis; a Ics 10T5, solemne bene¬
dicció de candeles i a continuació mis
ai solemne cantada per i'escolania de la
Bt&iiica.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 5. solemnes Vespres I Compleies.
A les 7, Ro4»ri, novena solemne a la
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14
Capital soclali Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pfes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 70,5Q2.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lletda, Tarragona, Balafgaer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals 1 agències a Espanya 1 Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
Purificació de la Verge, sermó pel Re¬
verend Dr. Feliu Tresserra, pvrs., cant
de la Salve I adoració de l'Infant jasú'.
La covena continuarà els altres dies a
les vuit del vespre.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Sanfíssim Sagra¬
ment.
Dilluns, a les 8, Novena amb MUsa i
benedicció de pans, fruites i aigua en
honor de Sani Blai, advocat contrates
malalties del coll A les 10, ofici solem¬
ne i sermó que predicarà Mn. Joan
Cortines, vicari.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Diumenge, dia 2 de febrer, festivitat
de la Purificació de la Mare de Déj,
anomenada de la Candelers. A dos
quarts de 7, explicuió doctrina'; a íes
7, exercici dels Set dícmenges a Sant
Josep (VI); a les 8, missa de Coaiunló
general, a les 8*30, homilia evangèlica;
a les 10, ofici parroquial amb assis¬
tència dels infants del Catecisme. Ei
Poble cantarà la missa «Orbis Factor».
Ales 11, última missa amb explicació
doctrinal.
A dos quarts de 10, solemne bene¬
dicció de les candeles. La missa de dos
quarts de 10, es dirà a la capella del
Carme.
Tarda, a ires quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, rosari, començament
dels se! diumenges de Sant Josep, amb
cant dels dolors i goigs, sermó, exposi¬
ció de S. D. M., estsdó cantada, bene¬
dicció i reserva, acabant-se tmb l'ado¬
ració de iinfant Jetús.
Tots els dies feiners, mistes cada mit¬
ja hora, de doi quarís de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació. Vespre a
les 7, Sani Rosari, visita si Santíssim 1
Angelot.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.— Demà, misses cada mi ja
bota, dea de doi qo?r!s de sis fins i
dos quarts de deu, i a les onze. A dos
quarts de vuit, començaran els pietosos
exercicis dels set diumenges a Sant Jo¬
sep.
A les volt. Benedicció de les cande¬
les i processó per l'interior del temple,
A dos quarts de nou. Missa solemne.
A les nou, mlsia amb oferta en su¬
fragi de l'ànima de D. Didac Fernán¬
dez (a. C. s.), a l'altar de ia Mare de Dén
de Montserrat.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora des de doa quarts de ils
fins a dos quarts de nou.
A doa quarts de vul^ missa en sufra¬
gi de i'ànima de D." Josepa Caparà (a,^
Cel sia) a l'altar de Santa Rila.
Capia Pro Cuite i Clerecia
Demà, per ésser primer diumenge de
mes, es farà en totes les esglésies de
nostra ciutat, ia capta Pro Culte i Cte-^
rrcia manada pel nostre Venerable Pre¬
lat.
Set diumenges a Sant Josep
Demà diumenge és dia de començar
la popular devoció dels Set diumenges
a Sant joeep, com a preparació de i»
festa.
Es essencial, per a ferio?, resar set




Nuvis, sl voleu tenir un bon retrat no dei¬
xeu de visitar aquesta Casa — Espedali-
tat en retrats per a infants — Ret'ats per a
quilomètrics i passaports, entrega a Ies
24 hores. — Es refrita tots els dies, indus
els diumenges, de 1 s 8 del m^tí a les &
del vespre. — Retrat i ampliació a l'oli,
aquarela i al creon. —Treballs propis per
a aficionats.
Noves reformes a l'exposició de retrats i
a Testudi fo og àfic
No deixeu de visitar aquesta Fotografia
instal·lada al carrer de
Lepâïït, 30wMàtaró
Tota la radio
a totes les hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILIPS
a mulíinductància
Tots els receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
RECEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia absoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de les 5-
gammes d'ones Dolat d'un fil¬
tre antiperturbador.
Representant
oficial Salvador Calmarf - Amèàlia, 38 Tel. 261MATARÓ
Fàcil tats de pagament .* Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instahacions radiofòniques per a grans actes públics^
NUVIS
Fotografia Estapé
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— úbreviüí DLm— es la denominació de la po¬
tencia ¡lumínica de les bombetes Osram-M' En
el seu casquet s'indica l'intensitat lluminica
amb DLm, juntamcnf amb el seu consum de
força en watts i la tensió en volts a que deu
lluir. Per a fruir de llum fins un 20 % més barata
usi semurc
D
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, cCcImados» I Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MÍIA11S9 72 eo JoAn Re^i «» PÍAtAró
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DB
MIQUEL ESPASA
Successor de «loan Solanell
Carbons garantits ; - : Preus econòmics
Gravlna, 18 pis I 37 MATARÓ Telèfon 322
Enric S e ñ á n ! Particular
TAPISSER
Confecció 1 rcstiarició de toti ciiaii
de «sillcries», fondes, «vlslilos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del clienl.
^QTcelona:
Avinguda 14 Abril, 452,3.er,
Telèfon 8L42B
^ encàrrecs a Malaró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Meritori
conelzemeni de comerç, sense pre-
■ions, bones referències, l'ofereix,
Adminlilracló del DIARI.
disposa d'ona qoantítat fni a 5.000
pies. per a col·locar en 1.' hipoteca lo*
bre finca orbana de Malaró. Interès le¬
gal. Intermediaris abstenlr-se.
Escrlore a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anoncii n.° 503.
Es ven
a bon prea 1 per retirar-se del negoci,
tenda de qaevlores, situada en lloc cèn¬
tric I ai peu del tramvia, intermediaris,
abstenir-se.
Raó: Administració del DIARI.
Urgeix coliocar
en 1* hipoteca sobre finca orbana, lea
qoaniilati de 10.000,20.000 i 30.000 du*
ros al 6 per eeni.
Compraria fínca rústica
lis voltants de Mataró d'ona extensió
de 2 a 3 heciàries, part de ragadía, per
a dedicar-la a Granja.
Compraria floca rústica
de 50.C0Ü a 100.000 pessetes per a ex-
piotar-ia.
Dirigir les ofertes a TAMARIX, Via
Laietana. 21, 3.er, lletra D. - Telèfon
23383, Bircelona.
Es necessiten
Agents prodoctors per a Companyia
d'Assegorances d'Enfermetats.
Rambla de Mendizibal, 53. — De 7 ■
8 del vespre.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
Construcció d' E S Q U1S
de tots models
amb fustes de hickory, freixa i faig
FUSTERIA MECANICA
JOSEP TOSAS
Porta de Batlleix (Angels), 10
Fixacions — Bastons — Ceres
de vàries classes
LLOGUER D'ESQUÍS DES DE 5 PTES.
ABANS...




amb ia seguretat de qoe la voitra
visita UI serà profitosa.
Compra-venda de finqoes, rúitegues
1 orbaneí, eatablimenti mercantiii, t at-
trea operacions similars, relaclonadci
amb to a cliise d'immobles.
Un cop de teièfon al 42Q os baitarfi
per posar-voi en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a.Mataróí 3 Santiago
Rusiño!, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, I
Sant joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Gravlna, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molai, 1 Caminet, 2 Wifredo,
I Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sant Joaquim, 1 Coba, 3 Mercè, dues de
llei clau en ml, 2 Sant Cagat, ',1 jibatx
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes E
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportonliat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportonliat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Coba, i altres en el cen-
trede Mataró. Inclúi ona Confiteria, a
preoi redoüs.
Altra oporlonitaí: es ven ona propie¬
tat amb 36 qoarieres de terra, ctsa gran.
i nova amb dues mines d'algoa I tres
safsretxos, regedlo I secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins 1 alzines C
molls arbres froiteri, a preo de ganga.
Serietat 1 reserva en totes les opera'
cions.
ROS: Montserrat. 3, de 12 a 2 I de 7
a 8. Telèfon 429.
Urgeix vendre
Solar amb parets mestres. Carrer de
Amadeo Vivei núm. 81. Tracte directe.






AVUI lia començat la Interessantlsima
3. ARNAU
dels Magatzems
LA MODA RIERA, lí
DEL 1 AL 15
Secció Llenceria
Preciosos jocs de taula, tamany corrent, sis tovallons, colors sòlids, des de 4*50 pessetes;
Davantals cuina, ben confecciona's, des de 0'45 pessetes; Pell d'àngel, seda, blanc i colors,
des de 1*95 pessetes; Draps cuina, des de 0'25 pessetes; Gamuses, des de 0'25 pessetes;
Llençols matrimoni, des de 4'95; Llençols tamany camera, calats, 3'95; Llençols tamany
matrimoni, calats, 5'45; Tovalloles des de 0'25 ptes.; Mocadors de butxaca, bonics colors,
la mitja dotzena 0'60; Opals, colors sòlids, des de 0'80 ptes.; Panyos higiènics confeccio¬
náis i amb estoig, des de 1*55 la mitja dotzena, i molts altres articles i qualitats.
f
M AGATZEMS LA M DA
li ofereix aquesta oportunitat per QUIN2^E DIES
OufnzcDa Blanca S. ARNAU - Biera, 11 MODAMATARÓ
